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1.Опис навчальної дисципліни «Теоретична фонетика (французька мова)» 
 
Найменування показників Характеристика дисципліни за  
формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни обов᾽язкова 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 
французька 
Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 
Курс 2 2 
Семестр 3 4 3 4 
Кількість змістових модулів з 
розподілом: 
2 2 2 2 
Обсяг кредитів 2 2 2 2 
Обсяг годин, в тому числі: 60 60 60 60 
Аудиторні 28 28 6 8 
Модульний контроль 4 4 - - 
Семестровий контроль  15  15  15  15 
Самостійна робота 13 13 39 37 
Форма семестрового контролю - екзамен - екзамен 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни «Теоретична фонетика 
(французька мова)» 
Мета навчальної дисципліни – ознайомити студентів з основними 
фонетичними поняттями та термінами, з фонетичними характеристиками 
сучасної французької мови, з науковими теоріями у галузі теоретичної 
фонетики і фоностилістики, з акустичними й фізіологічними 
властивостями звуків.  
Завдання навчальної дисципліни є формування наступних 
загальних компетентностей: 
 здатність до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації 
особистості; 
 уміння застосовувати отримані теоретичні знання у практичних 
ситуаціях; 
 здатність учитися впродовж життя й оволодівати сучасними знаннями, 
уміння ефективно планувати й розподіляти свій час; 
 здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 
джерел; 
 уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, 
зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності; 
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
 здатність діяти із соціальною відповідальністю, розуміти основні 
принципи буття людини, природи, суспільства; 
 здатність адаптуватися до нових ситуацій та генерувати нові ідеї; 
 здатність працювати в команді та автономно; 
 формування лідерських якостей; 
 толерантність, увага до відмінностей та впливу різних культур і 
традицій інших країн; 
та фахових компетентностей: 
 філологічна компетентність: здатність вільно орієнтуватися в різних 
лінгвістичних напрямах і школах, володіння методами наукового 
аналізу і структурування мовного й літературного матеріалу з 
урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів; 
 проектна компетентність: здатність планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне дослідження в галузі німецької 
філології; 
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 фонетична мовна компетентність: володіння сформованими 
фонетичними навичками, нормативною вимовою, інтонаційними 
моделями. 
Діяльність студентів у Центрах компетентностей 
Участь студентів у Центрах компетентностей покликана сприяти 
дослідженню та розвитку власної мовленнєвої діяльності з позиції норм 
вимови, її варіантів і тенденцій розвитку, розвитку уміння спостереження 
та аналізу фонетичних явищ, сприяння розвитку навиків ефективної 
комунікації з використанням знань про стилістичну і соціальну 
диференціацію вимови, набуття навичок транскрибування та включає такі 
види робіт, як захист презентацій, конкурси з практичними завданнями, 
проведення фонетичних тренінгів. 
3.Результати навчання за дисципліною «Теоретична фонетика 
(французька мова)» 
На кінець вивчення дисципліни передбачено такі результати навчання: 
Знання та розуміння: 
 знання та розуміння новітніх лінгвістичних і літературознавчих 
теорій та їх інтерпретацій; 
 знання та розуміння основних лексичних, фразеологічних, 
фонетичних, словотвірних, морфологічних та синтаксичних норм 
сучасної французької мови; 
Застосування знань та розумінь: 
 уміння застосовувати мовні знання на всіх рівнях сучасної 
французької літературної мови з дотриманням стилістичних, 
лексичних, орфоепічних та граматичних норм та застосування 
мовленнєвих умінь у педагогічній практиці; 
 вільне володіння іноземною мовою для здійснення професійної 
комунікації і міжособистісного спілкування; 
 здатність конструювати особистий освітній продукт; 
Формування суджень: 
 оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, 
будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та 
професійного самовдосконалення; 
 цінувати різноманіття та мультикультурність світу й керуватися у 
своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та 
співробітництва; 
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 оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору; 
 дотримуватися правил академічної доброчесності. 
 
 
 4.Структура навчальної дисципліни «Теоретична фонетика (французька мова)» 
Тематичний план для денної форми навчання 
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III семестр 
Змістовий модуль 1. Фонетика. Загальні питання. 
Тема 1. Фонетика як наука. Предмет дослідження та завдання. 
Історичний екскурс. Значення фонетики для вивчення та навчання 
іноземної мови. 
5 1 2   2 
 Тема 2. Фонетична транскрипція.  4 1 2   1 
Тема 3.  Органи артикуляції. Етапи продукції мови. 5 1 2   2 
Тема 4. Артикуляція голосних та приголосних. Місце та спосіб 
артикуляції. 
4 1 2   1 
Модульний контроль 2    2  
Разом 20 4 8  2 6 
Змістовий модуль 2. Фонологія. Система  голосних звуків  французької мови. 
Тема 5.  Фонологія як наука. Фонема та її властивості. 4 1 2   1 
Тема 6.  Фонологія як наука. Структура складу. 4 1 2   1 
Тема 7.  Класифікація голосних звуків  французької  мови. Особливості  
французьких голосних звуків. 
6 2 2   2 
Тема 8.  Окремі голосні  французької мови. 4 1 2   1 
 Тема 9.  Фонетичні дифтонги і трифтонги. 5 1 2   2 
Модульний контроль 2    2  
Разом 25 6 10  2 7 
Підготовка та проходження контрольних заходів 15      
Усього 60 10 18  4 13 
IV семестр 
Змістовий модуль 3.  Система  приголосних звуків  французької  мови.  
Модифікація звуків у мовленні. 
Тема 1. Класифікація приголосних звуків французької мови.  
Особливості  приголосних звуків  французької мови. 
5 1 2   2 
Тема 2. Окремі  приголосні звуки  французької  мови. 4 1 2   1 
 Тема 3. Окремі  приголосні звуки  французької  мови. 5 2 2   1 
Тема 4.  Асиміляція звуків у мовленні. Позиційно-комбінаторні 
зміни: вплив наголосу, редукція, вплив оточення, вплив позиції 
звука у складі та слові.  
4 1 2   1 
Тема 5. Асиміляція  у слові, складі та реченні.  4 1 2   1 
Модульний контроль 2    2  
Разом 24 6 10  2 6 
Змістовий модуль 4. Просодика. Фоностилістика. 
Тема 6. Наголос в французьуій мові, його види та функції. 5 1 2   2 
Тема 7. Словесний наголос та фразовий наголос  в  французькій мові. 5 1 2   2 
Тема 8. Інтонація та її компоненти. Функції інтонації в  французькій 
мові.  
5 1 2   2 
 Тема 9.  Фоностилістика. Функціонально-фонетичні стилі в  
французькій мові. 
4 1 2   1 
Модульний контроль 2    2  
Разом 21 4 8  2 7 
Підготовка та проходження контрольних заходів 15                                   
Усього 60 10 18  4 13 
 Тематичний план для заочної форми навчання 
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III семестр 
Змістовий модуль 1. Фонетика. Загальні питання. 
Тема 1. Фонетика як наука. Предмет дослідження та завдання. 
Історичний екскурс. Значення фонетики для вивчення та навчання 
іноземної мови. 
6 1    5 
Тема 2. Фонетична транскрипція.  6  1   5 
Тема 3.  Органи артикуляції. Етапи продукції мови. 5     5 
Тема 4.  Артикуляція голосних та приголосних. Місце та спосіб 
артикуляції. 
6  1   5 
 Разом 23 1 2   20 
Змістовий модуль 2. Фонологія. Система  голосних звуків  французької мови. 
Тема 5.  Фонологія як наука. Фонема та її властивості. 6 1 1   4 
Тема 6.  Фонологія як наука. Структура складу. 4     4 
Тема 7.Класифікація голосних звуків  французької мови. Особливості 
французьких  голосних звуків. 
5  1   4 
Тема 8.  Окремі голосні звуки  французької мови. 4     4 
Тема 9.  Фонетичні дифтонги і трифтонги. 3     3 
Разом 22 1 2   19 
Підготовка та проходження контрольних заходів 15      
Усього 60 2 4   39 
IV семестр 
 Змістовий модуль 3.  Система  приголосних звуків  французької  мови.  
Модифікація звуків у мовленні. 
Тема 1. Класифікація приголосних звуків  французької мови.  
Особливості  приголосних звуків і мови. 
6 1  1  4 
Тема 2. Окремі  приголосні звуки  французької мови. 4     4 
Тема 3. Окремі  приголосні звуки  французької мови. 5   1  4 
Тема 4.  Асиміляція звуків у мовленні. Позиційно-комбінаторні 
зміни: вплив наголосу, редукція, вплив оточення, вплив позиції звука 
у складі та слові.  
4     4 
Тема 5. Асиміляція  у слові, складі та реченні.  4   1  3 
Разом 23 1  3  19 
Змістовий модуль 4. Просодика. Фоностилістика. 
Тема 6. Наголос у  французькій  мові, його види та функції. 6 1  1  4 
 Тема 7. Словесний наголос та фразовий наголос  в  французькій мові. 5     5 
Тема 8. Інтонація та її компоненти. Функції інтонації в  французькій 
мові.  
5   1  4 
Тема 9.  Фоностилістика. Функціонально-фонетичні стилі в  
французькій мові. 
6   1  5 
Разом 22 1  3  18 
Підготовка та проходження контрольних заходів 15      
Усього 60 2  6  37 
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5.Програма навчальної дисциплінии «Теоретична фонетика 
(французька мова)» 
III семестр 
Змістовий модуль 1.Фонетика. Загальні питання. 
Тема 1. Фонетика як наука. Предмет дослідження та завдання. Історичний 
екскурс. Значення фонетики для вивчення та навчання іноземної мови.  
Фонетика як наука, її предмет та завдання. Галузі фонетики. Історичний 
огляд розвитку фонетичної науки. Зв'язок фонетики  з іншими науками. 
Значення фонетики у процесі вивчення та викладання німецької мови.  
Література: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
Тема 2. Фонетична транскрипція.  
Буква та звук. Міжнародна фонетична транскрипція. Основні правила 
фонетичної транскрипції. Фонетичні словники.  
Література: 1,2,3,5,8,9,10,11. 
Тема 3.  Органи артикуляції. Етапи продукції мови. 
Органи артикуляції: активні органи та пасивні органи звукоутворення. Етапи 
продукції мови: дихання. Етапи продукції мови: фонація. Етапи продукції 
мови: артикуляція. 
Література: 1,2,3,7,9,12,14 
Тема 4. Артикуляція голосних та приголосних. Місце та спосіб артикуляції. 
Органи артикуляції та місце артикуляції. Артикуляція голосних. Артикуляція 
приголосних. Спосіб та місце артикуляції.  
Література: 1,2,3,4,14,16,18. 
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Змістовий модуль 2. Фонологія. Система  голосних звуків 
французької  мови. 
Тема 5. Фонологія як наука. Фонема та її властивості. 
Фонетика та фонологія: фонема. Функція фонеми. Алофони.  
Література: 1,4,8,9,11,17,19. 
Тема 6. Фонологія як наука. Структура складу. 
Фонологічні школи та предмети їх вивчення. Структура складу та правила, 
які стосуються складу.  
Література: 1,2,7,9,19,20,21. 
Тема 7. Класифікація голосних звуків французької мови. Особливості 
французьких  голосних звуків. 
Класифікація голосних звуків французької мови. Трикутник голосних. 
Загальні правила вимови. Особливості французьких голосних звуків.  
Література: 1,2,4,5,9,16,18. 
Тема 8.  Окремі голосні звуки французької мови. 
Голосні звуки переднього ряду та їх характеристики. Голосні звуки 
середнього ряду та їх характеристики. Голосні звуки заднього ряду та їх 
характеристики.  
Література: 1,2,6,7,9,10,11. 
Тема 9. Фонетичні дифтонги і трифтонги, іато 
Дифтонги. Трифтонги. Іато. Напівголосні звуки французької мови.  
Література: 1,2,3,5,7,8,9. 
IV семестр 
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Змістовий модуль 3.  Система  приголосних звуків французької мови.  
Тема 1. Класифікація приголосних звуків французької мови.  Особливості  
приголосних звуків французької мови. 
Класифікація приголосних французької мови. Акустично-артикуляційні 
ознаки приголосних звуків. Особливості  приголосних звуків французької 
мови: артикуляційне напруження, асиміляція, палаталізація.  
Література: 1,2,3,8,11,13,14. 
Тема 2. Окремі  приголосні звуки французької  мови. 
Характеристика окремих приголосних. Фрикативні приголосні,  
характеристика окремих приголосних.  
Література: 1,2,3,4,5,10,18. 
Тема 3. Окремі приголосні звуки французької мови.  
Вібранти, характеристика окремих приголосних. Назальні та латеральні 
приголосні, характеристика окремих приголосних. Африкати, характеристика 
окремих африкатів.  
Література: 1,2,3,9,11,15,17. 
Тема 4. Модифікація звуків у мовленні. Позиційно-комбінаторні зміни: 
вплив наголосу, редукція, вплив оточення, вплив позиції звука у складі та 
слові.  
Причини модифікації. Позиційно-комбінаторні зміни. Вплив наголосу. Вплив 
позиції звука у складі та слові. 
Література: 1,2,3,6,7,9,10 
Тема 5. Модифікація звуків у мовленні. Асиміляція, її види. Асиміляція у 
слові, складі та реченні. 
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Література: 1,2,15,19,20,21. 
Змістовий модуль 4. Просодика. Фоностилістика. 
Тема 6. Наголос в французькій мові, його види та функції. 
Поняття наголосу. Функції наголосу. Наголос у фразі. Поділ на синтагми. 
Наголос в односкладових словах. Наголос в багатоскладових словах.  
Література: 1,2,3,4,5,10,19. 
Тема 7. Словесний наголос та фразовий наголос  в французькій мові. 
Акцентна група. Акцент та тема-рематичне членування речення. 
Наголошувані та ненаголошувані частини мови. Акцентуація другорядних 
членів речення.  
Література: 1,3,5,7,8,12,18. 
Тема 8. Інтонація та її компоненти. Функції інтонації в французькій мові.  
Поняття інтонації. Функції інтонації. Варіанти інтонації. Компоненти 
інтонації. Мелодія. Темп. Пауза. Наголос. Ритм.  
Література: 1,2,3,4,5,10,13,14,17,22. 
Тема 9. Фоностилістика. Функціонально-фонетичні стилі в французькій мові. 
Предмет фоностилістики. Стилістичні компоненти інтонації. Функціонально-
фонетичні стилі в французькій мові.  
Література: 1,2,4,6,8,19,20,21,22. 
  
